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ABSTRAK 
Penulisan skripsi ini bertujuan untuk mengetahui implementasi prinsip-prinsip  Good 
Corporate Governance (GCG) dan pengaruhnya terhadap kinerja perusahaan pada  PT. Jasa 
Marga (Persero) Tbk, Jakarta. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kuantitatif. 
Metode pengambilan sampel menggunakan teknik total sampling. Penelitian ini 
menggunakan instrumen kuisioner. Analisis data  menggunakan uji regresi linier berganda 
yang terdiri dari pengujian hipotesis yang dilakukan dengan menggunakan uji F, untuk 
menguji pengaruh penerapan prinsip good corporate governance secara simultan, uji T untuk 
menguji pengaruh penerapan prinsip good corporate governance secara parsial dan koefisien 
determinasi untuk mengetahui seberapa besar pengaruh dari penerapan prinsip good 
corporate governance terhadap kinerja perusahaan. Hasil uji parsial dan simultan 
menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif yang signifikan.(R) 
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